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CHAPTER 9
C U R R I C U L U M  V I T A E
Eline Vissia werd op 28 oktober geboren in Heerenveen. Ze behaalde haar 
VWO diploma in 2004 aan het OSG Sevenwolden in Heerenveen, waarna ze 
de opleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgde met een 
specialisatie in hersenen en gedrag gedurende het master jaar. Voor haar 
masterthese onderzocht ze met fMRI de effecten van visuele context op de 
integratie van geur en smaak. In 2009 is ze begonnen als promovendus op 
het project dat resulteerde in de huidige dissertatie. Het onderzoek werd 
uitgevoerd op het Neuroimaging Center van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen en op het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Van 2009-2010 
werkte ze in deeltijd bij het Universitair Centrum voor Ouderengeneeskunde 
om zich te bekwamen in neuropsychologisch testonderzoek. Van 2010-2013 
werkte ze vervolgens in deeltijd als docent bij Toegepaste Psychologie op 
de Hanzehogeschool in Groningen. Van 2013-2015 heeft Eline voltijd bij GGZ-
Friesland gewerkt, alwaar ze de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog 
(GZ-psycholoog) heeft volbracht. Sinds september 2015 werkt ze 3 dagen in de 
week als GZ-psycholoog bij GGz Centraal, TRTC Transit, alwaar ze zich bezig 
houdt met de behandeling van psychiatrische problematiek gerelateerd aan 
vroegkinderlijke traumatisering. De overige 2 dagen werkt ze als docent op de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen en geeft daar les bij Toegepaste Psychologie.
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CURRICULUM VITAE
Eline Vissia was born on October 28 th, 1986, in Heerenveen, The Netherlands. 
After pre-university school at OSG Sevenwolden in Heerenveen in 2004, she 
studied psychology at Groningen University and specialized in brain and 
behavior during the master’s year. For her master thesis she worked with fMRI 
and she studied the effects of visual context on odour-taste integration. In 
2009 she started working as a Ph.D. student on the project that has resulted 
in the present dissertation. The research was conducted at the Neuroimaging 
Center of the University Medical Center Groningen and the Academic Medical 
Center Amsterdam. From 2009-2010, she was a part-time intern at the University 
Center of Geriatrics to qualify for neuropsychological testing. From 2010-2013, 
she has also held a part-time position as teacher at the department of Applied 
Psychology at the Hanze University of Applied Sciences in Groningen. From 2013-
2015, she worked full-time at GGZ Friesland and received her degree as mental 
healthcare psychologist (GZ-psychologist). Since September 2015 she now works 
3 days a week at GGz Centraal, as a GZ-psychologist, at TRTC Transit. There, 
she treats psychiatric disorders related to early childhood traumatization. The 
other 2 days, she works as a teacher at the HAN University of Applied Sciences 
in Nijmegen at the Applied Psychology department. 
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